



































































阪南論集　社会科学編 Vol. 45 No. 3
厚生労働省，経済産業省告示。その後一部改定
あり），「ヒト ES 細胞の樹立及び使用に関する































































































































































































































































































































































































































































































































































1999 年 12 月刊
『生命倫理ハンドブック』菱山豊著 築地書館 2003 年 7
月刊
 『脳のなかの倫理 脳倫理学序説』マイケル・S. ガザニ
ガ著 紀伊國屋書店 2006 年 2月刊
 『環境倫理学のすすめ』丸善ライブラリー 加藤尚武著 
丸善 1991 年 12 月刊 
科学技術に「未来アセスメント」を―未来の人々に責任を負う社会に向けて―
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